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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
 
Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
Suomi kalastaa 2009 -kysely 
• vuoden 2010 alussa vuoden 2009 vapaa-
ajankalastuksesta 
• otanta väestörekisteristä  
 - ositettu, systemaattinen satunnaisotanta 
• poimintaehtona 18 – 74 vuoden ikä ja 
suomen-, ruotsin- tai saamenkielisyys 
• otos 40100  
• tilastoyksikkönä kotitalous 
• postikysely, 3 kontaktia 
 







2) Etelä- ja Länsi-Suomen 
kaupunkimaiset rannikkokunnat 
 
3) Väli- ja Pohjois-Suomen 
kaupunkimaiset rannikkokunnat 
 
4) Taajaanasutut ja maaseutumaiset 
rannikkokunnat 
 
5) Etelä- ja Länsi-Suomen 
kaupunkimaiset sisämaan kunnat 
 
6) Etelä- ja Länsi-Suomen 
taajaanasutut ja maaseutumaiset 
sisämaan kunnat 
 
7) Itä-Suomen kaupunkimaiset kunnat 
 
8) Itä-, Väli- ja Pohjois-Suomen muut 
kunnat 
 
Suomi kalastaa 2009 -kysely 
• tavoitteena kerätä riittävä määrä tietoja 
kalastuspäivien lukumäärästä eri 
kalastusmuodoilla ja eri kalastusluvilla ja –
oikeuksilla kalastusalueittain 
 
• tietoja käytetään kalastuksenhoitomaksu- ja 
viehekalastusmaksukertymien palauttamiseksi 
vesialueen omistajille  
 
Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
Suomi kalastaa 2009 -kysely 
• jakoperusteita varten lasketaan  
– kalastuksenhoitomaksuun liittyen onginta- 
ja pilkintäpäivät kalastusalueittain ja ELY –
keskuksittain 
– viehekalastusmaksuun liittyen 
viehekalastuspäivät vesialueen omistajan 
luvalla, lääniluvalla ja ikään perustuvalla 
luvalla kalastusalueittain ja ELY –
keskuksittain 
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Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
Suomi kalastaa -kyselyjen vertailua 
Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 







Suomi kalastaa 2009 1 916 000 30 859 000 
Suomi kalastaa 2005 1 904 100 32 560 000 
Suomi kalastaa 2001 1 712 900 26 300 000 
Kuinka Suomi kalastaa 1997 2 151 000 39 324 000 
Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
 










Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 









Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 









Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
Kaikki 
kalastuspäivät  











onginta ja pilkintä viehekalastus muu kalastus
















läänikohtainen lupa ikään perustuva oikeus kalaveden omistajan lupa










Muut kalastuspäivät   










onginta ja pilkintä viehekalastus muu kalastus
2005
2009
Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
















Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
Kiitos 
Valtakunnalliset XXIII kalastusaluepäivät 
